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oncede recmpensa al contraalmirante de la Armada argentina D. J. P.
Saenz..
Reades órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone quede en propiedad en su actual
destino e! capitán de navío D. P. Marina.--Resuelve petición del Jefe
del regilniento expedicionario.—Desestima instancia del comandante
D. A. Topnte.--Resuelve instancia del primer teniente D. J. Crespo.—
Aclara vea orden de 20 de diciembre próximo pasado.—Convoca á
oposición para cubrir una plaza de músico mayor de Infantería de
Marina.---Oispone coneinúe en uso de licencia un contramaestre.—
Desestima instancia de un condestable.—Idem ídem ídem.—Concede
, Ilcenci,-;. á iln primer maquinista.--Destino á dos primeros contra
maestres de puerto.---Desestima instancia de un sargento.--Asceneo
de varios cahos.----Idern de un corneta.--Referente á abono de sueldo
y relaciones de los individuos de marinería que cursan estudios de
radiotelegrafía.—Conuede recompensa al personal que expresa.—
Apruebaluesupuesto de elaboración de municiones con destino á los
buques dl-,, la escuadra.—Sanciona autorización concedida para que
entrara en dique en Cartagena el vapor <,Sagunto >.—Autoriza au
mento al cargo del , Doña Maria de Molina».—Autoriza baja en el in
ventario del segundo batallón del primer regimiento.---Idem ídem al
cargo del idem idem.—Autoriza aumento al cargo de la C. «Villa de
Sección eticiak
11-UAL DECRETO
Bilbao».—Aprueba aumento al cargo del torpedero núm. 1.—Idem baja
al cargo del «Carlos V».—Idem aumento al cargo del maquinista
electricista del (‘Extremadura».—Idem ídem de lubrificantes para el
grupo electrógeno del «General Concha\ .—Idem baja de efectos en
el inventario del taller del parque de Artillería dei arsenal de Ferrol.
Dispone arreglo de la machina de la Carraca.—Idem reconocimiento
general del «Marqués de Molins».—Idem continúen en la Carraca las
obras del <,Doña María de Molina.
COSTRUCCIONES NAVALES.—Manifiesta á la S. E. de C. N. que se han
recibido en este Ministerio los planos correspondientes á los cañone
ros tipo q Recalde ,.—Acusa recibo de los planos de los cañoneros
tipo Recalde:.
NAVEGACION Y FESCA.—Resuelve consulta del Comandante de Marina
de Cádiz.—Adjudica á D. J. Gómez el usufructo de la almadraba «To
rre Atalaya >.--Resuelve instancia del escribiente D. F. López.—Pro
rroga hasta V de julio próximo la aplicación del reglamento para el
trazado del disco y marca de máxima carga.
SERVICIOS SANITARIOS.—Baja por retiro del segundo practicante don
F. Macías.—Traslada real orden de Instrucción Pública referente á
títulos de practicante civil para los aspirantes á practicantes de la
Armada.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA.—Asigna señal distintiva al vapor «Trece».
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Sr. Ministro de Marina de la República
argentina, contralmirante D. Juan Pablo
Sáenz Valiente.
Dado en Palacio á diez y nueve de febrero
de mil novecientos trece.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Ascendido el 21 de octubre último á
capitán de navío de la escala de tierra el de fragata
don Pablo Marina y Bringas, que desempeña interi
namente el destino de Comandante de Marina de
Bilbao, S. M. el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien dis
poner que el expresado jefe continúe desempe
ñando en propiedad dicho mando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
que le corresponden por concepto de comisión del
servicio, de los meses de julio á diciembre del año
1911 que desempeñó el destino de apoderado de ins
compañías del citado batallón, yen analogía con lo
dispuesto en reales órdenes de 5 y 22 de octubre de
1912, para resolver igual petición del capitán don
José Terol Torres y comandante del mismo, D. ea.
milo Martínez Francech, respectivamente, S. m, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por h
Intendencia general é Inspección general delCuerpo
se ha dignado digponer se acceda á dicha petición,
teniendo en cuenta lo preceptuado en las reales ór
(lenes últimamente citadas.
De nal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1913.
TO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que las iniciales «E. R ) que se
ordenó usasen en el cuello, en las prendas de uni
forme, los oficiales de la escala de reserva disponi
ble de Infantería de Marina, en real orden de20
de diciembre pasado (D. O. núm. 4), sean de metal
y sus dimensiones 23 milímetros de alto por 19 mi
límetros de ancho. •
De real 'orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecios.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1913.
GIN/E-No
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.
rrol.




Cirenktr. Su. Majestad el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se convoque á oposición la plaza
de músico mayor que existe vacante en Infantería
de Marina —Los ejercicios se efectuarán en esta
corte y darán principio el día 25 de marzo próximo
ante el tribunal que se designará oportunamente j
se verificarán con sujeción al programa aprobado
por real orden del Ministerio de la Guerra de 1.`
de agosto de 1883, que se inserta á continuación:
Los comandantes generales de los apostaderos auto
rizarán y pasaportarán á los individuos de los suyos res
pectivos que deseen tomar parte en ellas.
Las solicitudes serán dirigidas al Coronel Jefe del
primer Negociado de la Inspección general de Infanterra
de Marina, y el plazo para su admisión terminará á las
doce del día. 23 del expresado mes de marzo.
Las solicitudes serán acompañadas del acta de naci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero -de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Vista la petición que hace el Jefe del regimiento
expedicionario en Africa, de que se asigne un in
térprete de drabe para cada uno de los dos bata
llones del citado re,o.imiento expedicionario, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
infórmado por la Inspección general de Infantería
de Marina, se ha servido acceder á lo solicitado y
que dichos intérpretes tengan de haber cincuenta
pesetas mensuales más el 50 por 100 de éste, y todo
satisfecho por el fondo de entretenimiento general
de cada batallón.
De real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas espa
ñolas de Larache y Alcazarquivir.
Señores.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 28 de
enero próxiino pasado elevó á este Ministerio el
comandante de Infantería de Marina D. Angel To
pete y de Bustilio, en solicitud de diferencias de
sueldo; teniendo en cuenta la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 29 de marzo de
de 1910, Aictada en expediente incoado oor el ca
pitán de Infantería de Marina D. Juan Armario Ce_
peda, otra de 26 de abril del mismo año emitida en
otro expediente del capitán D. Segundo Díaz He
rrera y, finalmente, en otra de 30 de septiembre
también del mismo año emitida en el del primer
teniente I). Leandro de Saralegui y Amado, S. M. el
Rey (q. Dog.) se ha servido desestimar dicha ins
tancia_ por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á esto centro con fecha 9 de diciembre de 1912, en
la que el primer teniente de Infantería de Marina,
don 'Justo Crespo Robles, solicitaba que por la caja
del primer batallón del tercef regimiento se le an
tirl,ipase la suma de quinientas cincuenta pesetas
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miento, certificación de antecedentes penales y cédula
personal los paisanos, y de copia certificada
de la filia
ción y hoja de castigos los militares.
Los ejercicios se celebrarán en este Ministerio dando
principio á las once de la mañana del día 25 de
marzo
citado.
De real orden lo digo á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—Vadrid 22 de febrero de 1913..GDIENO
S'Añores__
Programa de referencia.
1.° Transcribir del piano para banda militar una melodía
de 16 á 24 compases.
2.° Componer un pasodoble de tres partes, una de ellas
con paso forzado, procurando en lo posible desarrollar
el tema
que se les diere.
2.° Dirigir y enmendar una pieza, cuya partitura se habrá
equivocado anteriormente, haciendo las enmiendas de viva
V(;) sin tocar á la partitura ni á los papeles, puesto que habrán
de servir para todos los opositores..
4•0 Contestar á las preguntas que cualquiera de los señores
del Jurado se sirviera hacerles, bien respecto al conocimiento
do armonía y composición ó al de instrumental de que se com
ponen las músicas.
Los trabajos preparatorios se harán á presencia de los opo
silores, y á fin de que en ellos haya unidad de pensamiento,
serán escritos por dos miembros del Jurado, designados de
entre los que le compongan por pruralidad de votos, decidien
do en caso de empate el del Sr. Presidente.
Uno escribirá la melodía y otro el pasodoble.
Para la ejecución de estos trabajos, los señores opositores
se e:onstituirán en una habitación cerrada, debiendo dar como
mínimum de tiempo para ejecutarlo, diez y ocho horas, y vein
ticuatro como máximum.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bion disponer que el ?.° contramaestre de la Ar
ml(1a, alférez de fragata graduado, D. José Ramón
Gallego Campos, continúe en uso de la licencia
que disfruta, con medio sueldo, hasta que se re
suelva su expediente de retiro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ea
drid 24 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ta 2'ena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien desestimar la instancia
del 2.° condestable José Mercadal Moll, que solici
taba bonificación del 10 por 100 de su sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
del 2.° condestable José Martínez Girona, en la
que solicita se le expida título de Perito torpedista
electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central,
ha tenido á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por
el
primer maquinista de la Armada D.
Juan León
Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
con todo el sueldo, para Cartagena.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-1)ios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
general de la escuadra de insSr. Comandante
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner que los primeros contramaestres del puerto
Pedro Galiana Morató y Mateo Gualdo Gisbert, pa
sen destinados á continuar sus servicios, el primero
á la comandancia de Marina de Villagarcía y el se
gundo á la de Alicante.
Es asimismo la soberana voluntad de S.M., que
si el segundo de los nombrados se encuentra en la
de Valencia, sea pasaportado por el Comandante
de Marina de esta provincia para el nuevo destino
que se le asigna.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 24 de febrero de 1913;
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) seV
\'ha servido aprobar'
la unida relación de cambu) de
destinos de clases y tropa de Infantería de Marina
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que da principio con el sargento Enrique Rodrí
guez Ficital y termina en el soldado Manuel Escu
dé Mato.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., quepor el tercer regimiento del Cuerpo sean nombrados dos soldados con destino á la compañía de
ordenanzas, debiendo unos y otros incorporarseá sus nuevos destinos á la brevedad posible.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años...
Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Francisco Chaeó9i.
Sr. Inspector general de Infantería de 111arina.Sises. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas españolas destacadas en Larache y Alcazarquivir.
Señores
































































































Madrid 21 de febrero de 1913.-E1 Gederal Jefe del Estado Mayor Central, Francisco Chacón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este
centro por el Comandante de Marina de Málaga,
promovida por el sargento de Infantería de Marina,
en situación de reserva activa, Eduardo Domínguez
Siro, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo con el último número de la escala
de su clase; teniendo en cuenta lo dispuesto en el
artículo 17 del real decreto de Guerra de 1.° de
junio de 1877 (C. L. núm. 211), declarado subsis
tente y en todo su vigor en Marina por real orden'
de 9 de octubre de 1888 (C. L. página 1.023), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general del Cuerpo, se ha
servido desestimar la petición del sargento Ecluar
do Domínguez Sitio, por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden,, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 21 de febrero de 1913
• El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Inspector general del cuerpo de Infantería
de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores
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Circular.-Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes
reglamentarius ocurridas en la clase de sargento
de Infantería de Marina, S. Nf. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Inspección gene
ral de dicho Cuerpo, so ha dignado ascender á su
inmediato empleo y disponer pasen á prestar sus
servicios á las unidades que al frente de cada uno
se indican, á los cabos del repetido Cuerpo, com
prendidos en la adjunta relación, que da principio
con Félix Martínez Sánchez y termina en Tedro
Toro Delgado, por ser los más antiguos en su
escala aptos para el ascenso, debiendo contárseles
su antigüedad desde el día 10 del mes actual, si
guiente al en que ocurrieron las vacantes.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
de en suspenso el ascenso de los cabos Francisco
Giral Bravo, Ramón Misol Pérez, Luis Fraga Gol
pe, Mariano Macado Torralva y José López Gó
mez, por hallarse mal conceptuados y hasta tanto
no mpjoren sus notas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
sr. Inspector general de Infantería de Marina.
res. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Coronel Jefe superior de las fuerzas espa
ñolas destacadas en Larache y Alcazarquivir.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores


























































































































































Madrid 21 de febrero de 1913.-El General Jefe del E. M. central, Francisco Chareón.
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
verificados en la compañía de ordenanzas de este
Ministerio para cubrir una plaza de cabo de cor
netas vacante en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.),
do acuerdo con lo informado por la Inspección ge
neral de Infantería de Marina, ha tenido á bien
aprobar el resultado de dichos exámenes, y ascen
der á su inmediato empleo de cabo de cornetas al
Corneta Juan José Madolell, quien continuará
prestando sus servicios en la citada compañía do
ordenanzas; debiendo contar su antigüedad des
de 1.° del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.. '. . . •
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Marinería
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Je
fatura de servicios auxiliares de este Ylinisterio y
lo informado por la Intendencia general de Marina,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los individuos de marinería que se hallan en esta
corte cursando estudios de Radiotelegrafía en el
Centro Electrotécnico de Ingeniercs del Ejército,
disfruten iguales habei es y raciones que la de do
tación del Museo Naval, mientras duren aquéilas,
y que el segundo contramaestre encargado de di
chos individuos, se le considere en comisión extra
ordinaria del servicio, indemnizable con arreglo á
lo preceptuado en el artículo 13 del vigente regla
mento de comisiones, durante su permanencia en
esta capital. •
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General 'Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 1•' clase de la Orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, á los capitanes de
los vapores correos del Lloyd Real Holandés»,
Mr. J. Schottee de Uries, Mr. D. H. Doeksen,
Mr. K. H.K. Wytsma y Mi% P. Kikkert.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
Miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la 'Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CaIlIg....•■••■••••
Material de artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 37, de 31 de ene
ro último, del General Jefe del arsenal de la Carra,
ea, remitiendo presupuesto de elaboración de mu
niciones con destino á los buques do la escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobar el referi
do presupuesto.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Ma
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
sancionar la autorización concedida por el General
Jefe del arsenal de Cartageila, para que el día 10
del actual entrase en el dique flotante él vapor co
rreo de Africa Sagunto,. previo el depósito corres
pondiente al importe de est-alías y gastos que hu
biere de ocasionar.
De real orden, comunicada por el Sr. ?5iinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena,
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 78, de
10 del corriente, con la que el General gerente del
arsenal de Ferro' eleva el expediente instruído so
bre la necesidad de sancionar el aumento provisio
nal á cargo del cañonero Doña María de Molina,
de mil litros de aceite de oliva, que no figuran en
su inventario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar con carácter definitivo el referido
aumenta, por estar demostrado que es indispensa
ble á bordo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de Ferro' y
Comandante general del apostadero de Ferrol.
--•••■■•C::::»■•■■■■•
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 186, de
10 del actual, con la que el Comandante general
del apostadero de Cádiz eleva expediente relativo
á la conveniencia de que se den de baja en el in
ventario del segundo batallón, primer regimiento
de Infantería de Marina, los efectos de Capilla que
expresa, por haberlos llevado consigo el primer
batallón al marchar á Marruecos en 1911, S. Al. el
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Rey (g. D. g.) ha tenido á bien autorizar lo que se
solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,:
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres.. Comanaante general del apostadero de
Cádiz y General Jefe del arsenal de la Carraca.
lactación que me cita.
1 Caja de madera (forma de altar).
1 Corona chica de plata de la Purísima.
1 Caja de metal para guardar formas.
2 Farolas para el altar de campaña.
2 Vinajeras.
1 Cartera de cuero de:campaña.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 228, de
14 del corriente, del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, en la que expone la conveniencia
de que sean dados de baja en el cargo del segundo
batallón, primer regimiento de Infantería. de Mari
na, los efectos que relaciona por haberlos llevado
á Marruecos el primer batallón del mismo regi
miento y deber pasar á cargo del expedicionario,
Su Ma;estad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto
rizar la baja de referencia.
D9 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos a fios.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
lactación de referencia
1 Cuadro grande de Cristo con marco dorado
1 Cantimplora (de iglesia).
1 Tarro de plata con una cruz.
1 Atril de metal blanco.
2 Paños de color.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 81, de
12 del actual, en la que el General gereZte del ar
senal solicita se aumenten al cargo de la corbeta
illa de Bilbao, veinte cois de lona que se omitie
ron al interesar el aumento aprobado.por real or
den de 25 de enero último (D. O. núm. 23, pág. 159),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien au
torizar lo que se solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro '
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero. de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del General
gerente del arsenal de Cartagena, de 14 del actual,
en que manifiesta que atendiendo á lo solicitado por
el Comandante del torpedero núm. 1 y previos los
correspondientes informes, ha dispuesto se aumen
te á cargo del citado buque una llave de vaciar tor
pedos con los accesorios que relaciona, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. 'E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
ifrancisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Iticlacióníque seTcita.
1 Llave de vaciar torpedos con los accesorios siguien.
tes:
1 Caja de válvulas.
1 Manómetro de 250 atmósferas.
1 Casquillo de bronce.
1 Tubo de cobre de 1,23 metros de largo y 7,5 in im de
sección.
EXCMO. Sr.: Vista la comunicación núm. 59, de
12 del actual, en la que el General gerente del ar
senal de la Carraca manifiesta que como consecuen
cia del reconocimiento practicado en el bote auto
móvil del crucero Carlos V, y previos los oportunos
informes, ha dispuesto sea dada de baja dicha em
barcación en el inventario del buque expresado, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General' gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
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Eucmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 49, de
10 del actual, á la que el General gerente del arse
nal de la Carraca acompaña relación de los efectos
aumentados provisionalmente á cargo del maqui
nista electricista del crucero Extremadura con des
tino á la estación radiotelegráfica instalada á bordo,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo con carácter definitivo.
De real orden:comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
EllGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada. .
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Relación que se cita.
ESTACION ":•RADIOTELEGRAFICA
Maquinista electricista.
1 Grupo convertidor, compuesto1de motor eléctrico
G. M. 5. 2 caballos, acoplado á un alternador de 770 wa
tios.
1 Carrete RukmkorffM. T. B.
1 Saltachispas de 2 >e'r7 m/rn.
1 Auto-inducción espiral de tubo.
1 Capacidad con 280 botellas Leyden S. B.
1 Entrada de ebonita Y. G.
1 Conmutador unipolar para dar tierra á la antena.
1 Pequeña chispa válvula F. 100 B.
1 Auto-inducción para afinar la antena F.L. 16 S. 527.
1 Seguridad de alta presencia, compuesta de una bo
bina bipolar y dos botellas Leyden.
2 Cortacircuitos bipolares.
1 Interruptor bipolar'25 A/250V.
• 1 Resistencia de arranque.
1 Regulador de velocidad.
1 Resistencia de corredera de 65 ohmios y 28 ampe
rios.
1 Bobina de sintonización del receptor A. H. Z. M.
666.
1 Receptor telefónico E. 2 H.Z 961.
1 Condensador variable C. 22 V 4695.
1 Idem íd íd. C. 15 V. 4826.
1 Manipulador T. 1. AG 1017.
1 Transformador delrecepción K O. 657 con una bo
bina.
2 Teléfonos de cabeza L. 409994 y L. 409995 de la So
cieté des Telephones Ader Paris.
1 Antena completa compuesta de cuatro kilos de bron
ce 7 >< 0,8 m/m, tres aisladores de ebonita, dos verguitas
de madera de dos metros y accesorios.
3 Detectores D. H 1-6399-6381-6363.
1 Ondámetro Donits L. XX IV, con anillo y acceso
rios.
1 Amperímetro térmico.
1 Caja de herramientas.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 16, de
15 de enero último, á la que el General gerente del
arsenal de la Carraca acompaña relación de lubri
ficantes aumentados en el inventario del cañonero
General Concha para la conservación y limpieza del
motor de explosión de la instalación electrica,
Majestad el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo illfor.
mado por la 2.a Sección (Material) del Estado MR,
yor central, ha tenido á bien aprobar el aumentol
cargo del maquinista de dicho buque de las expre.
sacias materias lubricadoras, debiendo tener ell
cuenta que están especialmente destinadas al gril.
po electrógeno.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministra
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu_
chos años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor entral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado. Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.





45 Litros de aceite Engineers.
26 Idem íd. Oliva.
10 Kilos de algodón en desperdicios.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 46, de
27 de enero último, con la que el General gerente
del arsenal de Ferrol, remite relación de los efectos
que por ser anticuados y resultar innecesarios, ha
dispuesto se den de baja, provisionalmente en el
inventario del taller del Parque de Arti11ería,1
propuesta del Jefe del ramo, S. M. el Rey (que
Dis guarde), ha tenido á bien aprobarlo con carác
ter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de L,Nbrero de 1913.
El General Jefe denotado Mayor central,
Francisco Clzacón
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
'Estado Mayor central de la Armada.
Sr. GeneraIgerente del arsenal;de Ferro'.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Relación de referencia.
1 Máquina de atortorar jarcias para dar ligadas.
1 Idem de acolchar, meollar y baibén.
1 Horma para caja de tejidos de 20 cm.
1 Idem para ídem de ídem de 16 cm.
1 Idem para ídem de ídem de 12 cm.
3 Macetas de aforrar.
1 Mesa de madera para ensalerar granadas.
1 Idem de ídem para moler pólvora.
1 Plantilla de madera para cañón de 12 cm.
1 Idem de ídem prra ídem de 7 cm.
2 Armazones de varillas de latón para encartuchar
saquetes de 12 cm., núm. 1.883.
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1 Plantilla de cobre para saquetes de 12 em.
1 Idem de ídem para ídem de carga ordinaria Arms
trong de 15 cm.
1 Idem de ídem para ídem íd. reducida ídem de íd.
1 Idem de ídem para ídem íd. ordinaria ídem de 12 cm.
1 Idem de ídem para ídem íd. única ídem de 8,7 cm.
2 Juegos de aparatos para carga de cartuchos de 12
centímetros.
2 Idem de plantillas para cortar saquetes de ídem.
2 Granadas Canet de 14 cm., mutiles.
1 Llave para tapines de B. G. de 12 cm.
1 Aparato para extraer la bala de los cartuchos Re.
mington.
1 Plantilla de cobre para saquetes de carga reducida
de 12 cm.
1 Liksim de ídem para ídem. de 9 cm. núm. 79.
Excmo. Sr.: Vista comunicación 160 del Coman
dante general del apostadero de Cádiz, dando cuen
ta de haber ordenado, de acuerdo con informe del
Jefe de Ingenieros del arsenal, se proceda al des
embarco de la artillería del Numancia con la ma
china trípode y la instancia de la correspondiente
información para depurar las responsabilidades á
que puliiera haber lugar por el deterioro de aque
la, s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
as resoluciones de la expresada autoridad, y or
denar que tan pronto termine la faena de la artille
ría del Numancia, se continúe la reparación de la
machina según se dispuso por real orden telegrá
fica de 15 de noviembre último, de acuerdo con lo
propuesto por el Jefe de Ingenieros, hasta dejarla
en el menor plazo posible en perfecto estado de
funcionlaniento para toda su carga.
Es también la voluntad de S. M., que por el
ramo (je Ingenieros se dicten las reglas convenien
tes parl la debida conservación y entretenimiento
le la machina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Visto expediente remitido por el
General Jefe del arsenal de Ferrol, con motivo de
parte del Comandante del cañonero Marqués de
Molins, consecuencia de las obras verificadas en su
buque por la S. E. de C. N. en el mes de diciembre
último, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner seproceda á un reconocimiento general del mis
mo, informando á este Ministerio acerca de la po
sibilidad de seguir utilizando el buque en su actual
servicio con las debidas garantías de seguridad
proponiendo en caso el presupuesto de obras por
la S. E. de C. N. que se estime necesario.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General eh:de de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do sobre ejecución de las obras que tiene pendien
tes el cañonero Doña María de Molina en el arse
nal de la Carraca, con motivo de haber sido desti
nado el buque al apostadero de Ferrol, S. M. cl
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien disponer que por aquel arsenal se
sigan las obras de los tres botes hasta su total ter
minación, y que los pedidos de las que aún no han
comenzalo se consideren anulados, debiendo ser
solicitadas nuevamente por el Comandante del
Doña María de Molina, para ser tramitadas y eje
cutadas en el arsenal de Ferro'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de. 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca y Ferrol.
Sr. Comandante del cañonero Doña María de
Construcciones naVales
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste á la S. E. de C. N. que so
ha recibido en el Ministerio del ramo los planos
correspondientes á los cañoneros tipo Recalde, que
incluía con su carta oficial núm. 629, de 18 de enero
próximo pasado; pero haciendo constar que con
los remitidos no están completos los dos juegos á
• que alude la estipulación 19 del contrato impreso)
(páginas 259 y 260), siendo de esperar que oportu
namente los complete con los que faltan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1913.
GIAIENo
Sr. General Jefe de servicios de construccio
nes navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste á la S. E. de C. N. que se
han recibido en el Ministerio del ramo los planos
correspondientes á los cañoneros tipo Recalde, que
incluía con su carta' oficial número 557, de 11 de
septiembre del año próximo pasado; pero haciendo
constar..‘que con los remitidos no están completos
los-dos juegos á que alude la estipulación 19 del
contrato impreso (págs, 259 y,260), siendo de espe
rar que oportunamente los complete con los que
faltan.
De real orden lo_yligo á V. E. paTa su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.





Circuktr.—Excmo. Sr.: Vista la comunicación,
fecha 30 de enero último, del Comandante de Ma
rina de_Cácliz, consultando sobre honorarios que
corresponda percibirá los jefes y oficiales por re
conocimiento de buques, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer, que .sólo procede su abono
en aquellos casos en que tenga lugar el reconoci
miento á instancia de parte; bien entendido, que no
son indemnizables los reconocimientos periódicos
á que obligan_los reglamentos vigentes.
De real_orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
abos.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMENO




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente rela
tivo á la subasta celebrada el (lía 16 de diciembre
último en la)comanclancia de Marina de Cádiz, para
la concesión cliirante cincuenta años del pesquero
de almadraba denominado <Torre Atalaya:
Resultando que la subqsta se celebró sirviendo
de tipo la cantidad de sesenta nii pesetas anuales:
Resultando que tomaron parte en dicho acto los
siguientes licitadores, que ofrecieron sobre el pre.
ci9 tipo las cantidades que se expresan: D. Andrés
González Cachón, ciento dos mil quinientas pese.
tas; D. Felipe Lerdo de Tejada, ciento sesenta y
ocho mil veinte pesetas; I). Hamón Carranza, ciento
cuarenta y cinco mil diez pesetas; D. Nazaro Corte.
ro Berenguer, cuarenta mil pesetas; D. Ramón
Condón, sesenta y nueve mil una peseta con ochenta
y cuatro céntimos; D. Francisco Villarea!, ochenta
y tres mil pesetas; D. Leticio Berengwr, ciento
veintisiete nii setecientas cincuenta pesetas; D. José
Sellés, ciento noventa y siete mil ciento ;zoventa y
ocho pesetas; D. José Antonio Zarandieta, ciento
ochenta y dos mil seiscientas treinta y sei3 pesetas
cuarenta céntimos; D. Ildefonso Fuentes, cielito
treinta y cuatro mil quinientas sesenta y seis pese
tas; D. Juan J. Viniegra, ciento sesenta y 1Jinco
quinientas pesetas, D. Guillermo Rodríguez, no
venta mil trescientas pesetas, y D. Jeróni/lo Gómez
Carmona, doscientas trece mil ciento seleWa y cua
tro pesetas:
Resultando que como mejor postor fi adjudi
cado provisionalmente el usufructo del pPsquerol
favor del -último de los citados licitadores:
Vistas también las dos instancias elevadas por
don Jerónimo Gómez Carmona, adjudicatmio pro.
visional del pesquero, solicitando que la :-Idjudica
ción definitiva se haga á favor de la Soc:eda1 de
nominada «Compañía Almadrabera Española', Ala.
cual cede sus derechos y aceptando en nombrey
representación de la mencionada Sociedad y como
Vicepresidente de la misma, la referida cesión con
todas las obligaciones, derechos y resporlsabilida
des que del contrato puedan derivarse, en armonía
con el pliego de condiciones.--Considerano que es
doctrina declarada por las reales órdenes de 28 de
'enero y 10 de febrero de 1912, que puede admitir
se el traspaso ó cesión del usufructo hecho por el
adjudicatario siempre que la autoridad que aprue.
be la adjudicación, haciendo definitiva la provisio
nal, no encuentre vicio alguno en el expedientey
halle bien hecha la adjudicación provisional por
que se hayan observado las disposiciones legalesy
no existan razones que aconsejen otra cosa:
Considerando que en el presente caso falta lle
nar un trámite de verdadera importancia ó sea
adjudicación definitiva:
Considerando que esta adjudicación significa
por parte de la Administración el reconocimiento
de que se han observado todas las formalidades1
legales en la subasta y en sus trámites preparat0.
rios, el Isentimiento solemne y definitivo á la pro
posición admitida, y, por consiguiente, la tordo
ción y desenlace de la licitación quo forzosamentl
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tiene' que considerarse en curso mientras no se le
pone fin de tal suerte:
Considerando que hasta que se decrete aquella
adjudicación no existe total y plena coincidencia
en el consentimiento entre la Administaación y el
adjudicatario, ni debe, por consiguiente, la prime
ra admitir la transmisión de un derecho todavía
condicional á persona que no ha presentado pro
posición en la forma y con los requisitos estableci
dos para la subasta:
Considerando que en el estado actual del expe
diente de subasta de este pesq-nero, procede la ad
judicación definitiva á D. Jerónimo Gómez Cal-7
mona, y que una vez llenado este trámite según la
doctrina establecida en las reales órdenes citadas,
procedería asimismo la cesión ó traspaso de la ad
judicación del pesquero á la Sociedad denominada
<Compañía Almadrabera Espaftóla» á la cual cede
sus derechos':
Considerando que si se une el expediente de
petición de traspaso al de la subasta de la citada
almadraba, podría simplificarse la tramitación, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Asesor general del Ministerio, se
ha dignado resolver:
_Primero. Que se una el expediente de subasta
del pesquero de «Torre Atalaya» al de petición de
traslqso de este pesquero á la Sociedad «Compañía
Alna‘tdrabera Española».
Segundo. Que se adjudique definitivamente el
usuLucto del pesquero <Torre Atalaya» por el pla
zo k,k cincuenta arios que terminarán en 31 de
diciombre de 1963, á favor de D. Jerónimo Gómez
Carniona, debiendo pagar anualmente al Estado la
cantidad de doscientas setenta y tres mil ciento se
tenta 'y cuatro pesetas, en la forma que dispone el
artículo 31 del vigente reglamento; y
Tercero. Que se autorice el traspaso de esta
adjudicación definitiva á favor de laSociedad«Com
pañía Almadrabera Española» con todas las obliga
ciones, derechos y responsabilidades que del con
trato se derivan, en armonía con el pliego de con
diciones.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.--Dios guar
de á Y. E. muchos años.—Madrid 14 de febrero de
1913
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
Publicaciones marítimas
)xcmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia eleva
da por el escribiente de segunda clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina, D. Francisco
López y Medina, á la que acompaña un manuscrito
titulado «Sexto Apéndice á la Colección de Trata
dos Internacionales, Ordenanzas y Reglamentos de
Pesca» en cumplimiento de lo que se le ordenó en
real orden de 7 de octubre de 1907 (D. O. núm. 231),
y teniendo en cuenta que el mencionado trabajo se
ajusta en Un todo á lo legislado durante el año
actual sobre la industria do pesca, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por esa Dirección y por la Intendencia general
de Marina, ha tenido á bien aprobar el referido
trabajo y autorizar su publicación, disponiendo al
propio tiempo que como auxilio pan- llevar á cabo
la impresión se le entreguen al autor seiscientas
pesetas, con cargo al capítulo 13, artículo 6.°, con
cepto Subvenciones-Fomento de la Pesca» del
presupuesto vigente; debiendo una vez publicado
entregar cien ejemplares en este Ministerio.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.---11adrid 19 de febrero de
1913.
GIMEN()
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Reglamentos
Circular. Visto el expediente incoado en esa
Dirección y consultas de algunos comandantes de
Marina, sobre la aplicación en 1.° de marzo próxi
mo del art. 3.° del apéndice E. del reglamento
para el trazado del disco y marca de máxima car
ga de los buques mercantes, S. M. el¡Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo propuesto por V. E., se
ha dignado disponer se prorrogue dicho plazo has
ta 1.° de julio del presente año, en cuya fecha
quedará implantado irremisiblemente el referido
reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. muchos arios.
—Madrid 19 de febrero de 1913.
GIMENO





Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
el 2.° practicante de la Armada, D. Fernando Ma
cías Núñez, con destino en la enfermería del arse
nal de la Carraca, en súplica de que se le conceda
la separación del servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
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servicios sanitarios de la Armada, se ha servido
disponer se le conceda al referido 2.° practicante
el retiro provisional del servicio según solicita, en
espera -del retiro definitivo con que le clasifique el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, para cuyo
efecto el interesado debería solicitar por separado
de dicho elevado Cuerpo el abono del haber pasivo
que pueda cerresponderle, y cuya instancia, acom
pañada de la correspondiente documentación, de
berá ser, dirigida por la superior autoridad del
apostadero de Cádiz al Presidente del referido Con
sejo Supremo.
De real orden lo ,c-ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Aspirantes á practicantes
Circular.—Exemo. Sr.: El Sr. Subsecretario del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes,
en real orden de 11 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Al Subsecretario de este Ministerio
digo con esta fecha lo que sigue:--Ilmo. Sr.: Vista la real
orden del Ministerio de Marina de 22 de noviembre del
corriente alio, transcribiendo una carta oficial del Co
mandante general del apostadero de Ferrol, en la que
solicita que los títulos de practicante civil, para los aspi
rantes á practicantes de la Armada, sean remitidos á la
autoridad del apostadero, que cursase la instancia de pe
tición, fundándose en las dificultades naturales del trasla
do de los interesados al centro académico en que verifica
ron sus estudios, para lo cual sería preciso pasaportarlos,
originándose perturbación en el servicio. Considerando
que la remisión de dichos títulos por los respectivos rec
torados en la forma que se solicita, no ocasiona la más
pequeña perturbación en el servicio y en cambio se evitan
al expresado personal de la Armada los perjuicios á que
se hace referencia; y teniendo en cuenta que el Jefe del
apostadero, es un funcionario del Estado, con todas las
garantías necesarias para exigir la identidad personal á
los interesados y entregarle sus títulos, una vez que sean
firmados en presencia de la mencionada autoridad, que
cuidará, asimismo de exigit- el oportuno recibo de los re
petidos documentos para enviurlos á las universidades
respectivas; S. Al. el Rey (q. D. g.) ha acordado acceder
á, lo solicitado, y á ese efecto los jefes de los apostaderos
cursarán las instancias de petición de títulos, y los recto
rados, una vez diligenciados, los remitirán oficialmente á
los referidos jefes. los que recojerán de los interesados el
oportuno recibo para mandarlo á los rectorados, v exigi
rán en su presencia y bajo su responsabilidad, la firma de
los interesados en los mismos títulos.—De real orden lo
comunico á V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos.»
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
noúimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de febrero de 1913.
GIMEN()
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción dé Marina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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Señales distintivas
Vista su comunicación fecha 12 del actual, ven
(Yo en asignar la señal distintiva J. S. G. V. al vnpor
de esa matrícula nombrado Trece».
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrii 19
de febrero de.1913.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante dd Marina de Bilbao.
Señores. . . .
del Ministerio de Mi, ,
